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Reservation 
minerals and privlleges, etc., on sale . ......... . .•....... 
Reversion 
reverting to settlor, etc., and not disposed of by settlement .. . . 
Rights 
sale of may be authorized ................ . ............ . 
reservation of on sale .... .. . ............ . ........... . 
Sale 
authorization by court .........................•...... 
building purposes, consideration may be rt>ntal ........... . 
costs may be ordered to be raised by . .................. . 
reservation of minerals, etc. . .......................... . 
conduct of, practice as to ...............•............. 
execution of deed, direction of court as to ......... . ..... . 
maintenance of streets, etc., may be provided for by ..... . 
proceeds how applied ............... . ....... . ... ... . . 
validity not to be questioned on ground of want of jurisdiction. 
Settled Estate 
meaning of ............ . .......... ... ... . ............ . 
Settlement 
meaning of . ........................................ . 
estates In remainder, elc., not disposed of by ........... . 
terms of to determine what are settled estates ........... . 
962 
963 
563 
953 
963 
966 
953 
966 
960 
t66 
962 
966 
966 
966 
956 
966 
966 
966 
t67 
967 
969 
961 
962 
962 
962 
962 
Sewers 
dedication and maintenance of Iandi for • • • . . • • • . . . • • . • • . • 966 
Squares 
dedication and maintenance of land for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 
Statutory Powers 
under any other Act not affected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-i 
Tenant by Curtesy 
tease by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 962 
leases of unsettled land by . ...... ...... ... ·. . . . . . . . . . . . 963 
Tenant for Lite 
tenant In tall after possibility of Issue e:Jtlnct to be.... . . 962 
teases whi<:h may be made without application to court .... 962, 963 
Tenant for Years, Determinable on Life 
teases wbkh may be made without application to court .... 962, 963 
INDEX. 873 
PAOt:. 
SETTLED ESTATES-Continued. 
Tenant in Dower 
lease by ..•........... ............ . .............. . . 962, 963 
leases of unsettled land by ..... , .. , .... . ... , , .. •. .... , 963 
Tenant-in-tall 
concurrence In application to court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 
leases which may be made without application to court . , .. 962, 963 
Tenant Pur Autre VIe 
leases which may be made. without application to court .... 962, 963 
Tenants in Common 
application to court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 
Timber 
leaso not to authorize cutting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 
sale of may be authorized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 
leases by tenants for life, not to authoTize cutting . . . . . . . . 963 
Trustees 
vesting power to lease in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955· 
striking out Improper conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 
concurrence In application to court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 
notice of application fo be given to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 9 
VaUdity 
acts of court not to be questioned on ground of want or power. 961 
ot leases which may be granted without leave of court.... 963 
Waste 
leases not to be made by tenants for life, etc., without im-
peachment or 0 0. 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0. 953 
Watercourses 
dedication and maintenance of land for . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 
SETTLEMENT. 
Covenant tor further Assurance) 
to be Implied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194 
Division Court 
action involving validity not to be tried in................ 790 
Estates Tail 
assurances o1'. See EST.\TES TAn.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 
Sales, Mortgages and Leases of Lands Subject to 
See SETTLF.D E sTATES. . . . . • . • . • . . . • • • . . . . . . • . . • • • • • • • . . • 9 52 
SEWERS AND SEWAGE DISPDSAL. 
1\lunlcipal By-Laws 
for constructing, maintaining, altering, etc................. 2446 
for extension into another municipality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458 
l'ublic Health 
construction with approval or under direction of provincial 
board . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2998 
approval or by-laws by board. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • • 0. 2999 
assent or electors, when not necessary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 
maintenance under direction of board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 
SHAFTS. 
Building Trades' Protection 
requirements as to fencing............................. 3044 
"SHALL." 
To be Construed as Imperative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
SHARES. 
Executions 
selzuro and sale ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 
874 INDEX. 
l'AOE. 
SHARES-Continued. 
I ssue nnll Transfer and IUghts of Holders 
See C0:\11',\.'IIF.s. • • . • • • • • . • • . . • • • • • . • . • . • • . . • . . • . • • • . • • • • 1872 
rroviucial Tax: 
payable on transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 
Succession Duty 
foreign executors not to transfer until duty paid. . . . . . . . . . 324 
SHEEP. 
Municipal By-Laws 
appointment or inspectors of sheep worried by dogs........ 24~9 
Tax: on Dogs 
See Doo 1.'Ax AND SHEEP PROTECTION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 3133 
SHEEP BREEDERS' ASSOCIATION. 
continued as an Agricultural Association. . . . . . . . . . . . . . . . . 697 
SfiERIFFS 
Actions 
upon security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
venue, when jury required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
continuance of, In name of successor after death, resignation 
or removal . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Annual Returns 
of fees and disbursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 28 G 
Appointment 
bow made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
revocation of on fallur·e to furnish :security . . . . . . . . . . . . . . 282 
Assignments and Preferences 
when sheriff may be e.sslgnee... . . .. ... ... .............. 1479 
Attachment 
right to demand payment of fees before executing . . . . . . . . 287 
DailitT 
not to purchase goods or lands offered for sale by him under 
process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
penalty for misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Bailiwick 
sureties not affected by changes In boundaries of. . . . . . . . . . 282 
nooks 
what to b e kept In omce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
particulars to be entered In . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 286 
cost of bow provided . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28G 
to be property ot the Crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
penalty for withholding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
right or ex-sherifl' to Inspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 
Carleton , County or 
office hours on Saturday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Cash Book 
to be kept !n office, whal to be entered in . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Certificate of Executions Against Lands 
what to Include . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
to Include claims under Creditors' Relief Act . . . . . . . . . . . . 284 
Consoll<lntell Revenue l!'und 
tee tor attendance at non Jury sittings o! county court charged 
on . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
payment out o!, to make income of officer up to $1,5 0 0. . . . 290 
Constable 
not to purchase goods or 1ands offered for sale by him under 
process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 283 
INDEX. S75 
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S H ERIFFS-Continned. 
Constabl~on tin ued. 
Pl'nalty tor misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
appointment of, to attend at courts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
fee for attendance at non jury sittings of county court. . . . . 290 
Conveyance 
execution of, where land sold before death, resignation or 
removal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 
Coroner 
not to purchase goods or lands offered for sale by him under 
process .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 3 
penalty for misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
County Court 
fees for attending non jury sittings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 90 
Courts 
attendance at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6 
appointment and control of court crier and constables for at-
tendance at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
fees when acting under orders of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6 
duty as to aiding and obeying ............... : . . . . . . . . . . . 7 2 0 
Creditors' Relief Act 
certificate of execution to include claims under . . . . . . . . . . . . 2 84 
Crier 
appointment and control of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
fees for a t tendance at non jury sittings of county court . . . . 290 
Crown Attorney 
acts as aherltr pro tempore when there Is no deputy . . . . . . . . . 288 
Death 
deputy to continue office .......................... :. . . . . 287 
responsibility of deputy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
security given by deputy to continue . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
when Crown Aktorney to be sheriff pro tempore . . . . . . . . . . . 288 
delivery of inventory and account and other matters In office 
to Incoming sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
duty of Incoming sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9 
liability for non delivery of inventory, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . 289 
right of executors to examine matters after transfer of oll1<'e . . 28 9 
continuance of action In name of successor . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Depu ty 
security to extend to acts a10d omissions of . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 
prohibition as to shop keeping and trading . . . . . . . . . . . . . . . . !!83 
not to purchase goods or lands ol!'ercd for sale by him under 
process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
penalty for misconduct . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Disbursements 
books to be kept for entry of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
annual return as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Districts 
payment of salary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Duties 
changes In not to affect security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
E lection Trials 
expenses of providing court. etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
Elisor 
not to purchase goods or lands offered !or sale by him unde r 
process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
penalty for misconduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Escape · 
extent of liability tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 
Execution 
sheriff, deputy, etc., not to purchnse goods or h1nds offererl for 
sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
65 s.-m. 
1NOEX. 
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Execution-Continued. 
!or amount found payable on reference of bill of costs against 
solicitor . • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
distribution of estate among execution and other creditors. 
See Cnsonona' RELlRF. . . . . . • . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • . 1018 
J.:x~utlon Against Lands 
purchases at sale under, prohibited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %83 
certificate as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :84 
Include claims under Creditors' Relief Act . . . . . . . . . . . . . . :84 
maxlm.um fees for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . :84 
limitation as to months In which sales may take place in Mani-
toulin and Rainy River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
execution of deed wh.ere sale before death, resignation or 
removal . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Execution Books 
to be kept in office, wbat to be entered in . . . . . . . . . . . . • . . . 285 
Fees 
maximum payable on certificate of execution against lands.. 284 
book to be kept for entry of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~85 
annual return of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
when acting under order of court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
right to demand payment In advance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
recovery of from solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
attendance at non jury sittings of county court . . . . . . . . . . . . 290 
allowance where net Income does not amount to $1,500..... . 290 
percentage payable to Province. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~92 
supplementing fees by salary in district!! . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
1· criminal matters. Sec ADlll:-<lSTRATION OF J1:sr1cE ExPENI!SS.. . ll3i 
)1~ines, Penalties and Forfeitures 
duty as to returns of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Porfeiture of Office 
for making falst' returns of process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :sa 
Gaol 
care of and appointment of gaoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2U3 
Horse 
Inspector may authorlz.e charge of keep as a disbursement.... ~90 
Inspector of I.egal Offices 
annual return of fees and disbursements to . . . . . . . . . . . . . . 286 
quarterly returns as to fines, t'tc., to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Judges 
attendance upon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Justice or the Peace 
disqualification of sherltr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 
JJiubllJty 
tor misconduct on execution or return of process . . . . . . . . . . %83 
extent or, In case of escape of debtor In execution . . . . . . . . . . 283 
~lanitoulin, District 
limitation as to months ln whlcb sales or land undE>r execution 
may take place ln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
~lerchandise 
trading :In prohibited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZSS 
~llleage 
right to demand payment before executing process . . . . . . . . . . 287 
1\llnln~: Commlssloner . 
attendance on ....... . .. · .. · . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · Ui8 
Miscomluct 
penalty and liability for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
l\lunJclpal Council 
disqualifica tion for membership In. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2335 
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Notices 
publication o:! In Gazette or newspaper.................... 296 
Oath 
of allegiance, tnklng and fillng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
of office, taking and filing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
as to fees and disbursements in office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Office 
transfer of, to Incoming sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Office Hours 
generally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
in long vacation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
on Saturdays. In Toronto, Carleton and York . . . . . . . . . . . . . . 284 
urgent business atter early closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 6 
Penalty 
misconduct In execution or return of process . . . . . . . . . . . . . . 283 
duty as to returns of • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 286 
non-return of fines, penalties and forfeitures . . . . . . . . . . . . . . 286 
withholding books, Instruments, moneys, etc., after vacancy 
In office occurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Prisoners 
transfer of custody of, on vacating office . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Process 
punishment for misconduct lu execution or t;eturn of . . . . . . . . 283 
forfeiture of office for making false returns as to . . . . . . . . . . 283 
right to demand payment of fees on delivery of . . . . . . . . . . . . 287 
not to be served when not properly stamped. . . . . . . . . . . . . . 334 
penalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 
limitation of actions, when acting under. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091 
Process Books 
to be kept in office, what to be entered in . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Quarterly Returns 
of fines, penalties and forfeitures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
Railway and Municipal Board 
assistance to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279 
Rainy River 
limitation as to months In which sales ·Of lands under execu-
tion may take place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 286 
Removal or Resignation 
deputy to net and continue office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
when Crown Attorney to act pro tempore... . . . . . . . . . . . . . . 288 
delivery of inventory and account, premises, books, etc., to in-
coming sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
duty of incoming sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
liability for non delivery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
right to search matters In office at time of . . . . . . . . . . . . . . 289 
execution of deed where land sold prior to . . . . . . . . . . . . . . 289 
continuance of action In name of successor . . . . . . . . . . . . . . 289 
Security 
fixing amount, minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 
how furnished . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
revocation of appointment on failure to furnish . . . . . . . . . . 282 
not affected by change In boundarlt's of bailiwick or In dulles.. 282 
examining and taking copy of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
action against surety alone, right to maintain . . . . • . . . . . . . 28 2 
not barred by prior recovery or judgment for defendant. 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
barred by recovery against sherllT and pnyrnent . . . . . . . . . . 282 
judgment for balanct' after deducting amount already re-
covered . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 28 2 
discharge of surety on payment of or judgment for full 
amount or covenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
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Security-continued. 
stay or :Proceedings against surety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
to extend to acts or omissions of deputy or of sherut pro tem. %83 
SberUl Pro Tempore 
security to extend to acts and omissions of ................ 283, ~88 
Shop Keeping 
prohibition of . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t83 
Solicitor 
enforcing payment of sheriff's charges by ................. · • :87 
Surety 
right of action against .......................... ; . . . . . Z82 
extent of liability . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 
stay of proceedings against . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
Tax SAles 
execution of deed when• land sold before death, resignation 
or removal ..... .. ....... . . . ..... . ............... ·: 289 
Toronto, City of 
special provision as to ... · . . ............ . . . ..• . ... . ... . 280, 281 
281 ( ·'284 control or gaol .... ..... . . . . . . . . . . ................... . otnce hours on Saturday .................. . ..... ...... '. 
Trading 
prohibition ot ............................ . ... . .. .... . 
· Unstamped Process 
not to be served . ...•............ . ....... . ........• .•. 
penalty for serving . .. . ...... . ...........•.. : ... : • •. ; ; 
Vacancy in O ffice 
security to extend to acts and omissions of deputy and sherltr 
pro. t6m . ...•.•••.•...... • · · · · · • · · · · · · · • · · · · · · • · · · 
deputy to act and continue office . ... ... . .... . .......... . 
when Crown Attorney to act pro. tem . ..•.. . . . ......••.•.•• 
property In and disposal of books, Instruments, moneys, et~. 
Venue 
283 
3U 
336 
~83 
~87 
Z88 
288 
in action against sheriff, when jury required . . . . . . . . . . . . . . 28 4 
Writ of Summons 
service of, endorsement of time of receipt at office . . . . . . . . . . 28 4 
delivery back to plaintiff If not served In 10 days . . . . . . . . . . 284 
when cost of mileage and service to be allowed on taxation. . 284 
!allure to return, lla.blllty ot sheriff tor costs . . . . . • • • • • • • • . 284 
York, County of 
special provision as to ........... ..... ................ 280, ~81 
office hours on Saturday......... .. .. .. .. ... . .. . ... ... 284 
SHIPPING BILL-
Evidence 
admitting oopy ......... .................... ...................... .......... ........ 995 
SHIPPING COUPONS. 
Game and Fisheries 
non-resident t>xportin~ ... .... ................ ........... ... ..... ... ...... .... ..... 3225 
attached to licenses .. . ... .. . .. . ... .. .. .. .. . .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. ... 322i 
SHOPS. 
Early Oloslng BJ·LaWll 
See FACTORIES, SnoPS, EH:. ...................... .......... ..... .... .......... ro74 
EmplofeeS, Protection or 
See FAOTOlllBS, SnoPs, ET<O. .... ......... ..... . ............ ...... .... .... ...... 31)47 
Llqnor, Sale o r 
See LIQu oa L IOENIIRR. ..... ...................... ... ... ............. .... .... .. .... 2848 
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SHORES. 
)lunlclpal By-Laws 
for preservation of .. .. .. .. . .... .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . . . .. . 2448 
Removal of Gravel, Sand, Stone, etc., from 
when prohibited .......... ....................... ............... ........ ...... . .. .. 3127 
order of Ontario Railway and Municipal Board authorizing 
township ....... ............................... ....................... ........... 3130 
SHORT FORMS. 
Cooveyances .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 1232 
Leases .. . .. .. .. .... . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . l 237 
covenant to pay ~axes, effect of.not excepting local improvements 1670 
)fortgages . .. ...... .... .. ..... . .. ... ........ ..... .... . .. . . . . .. .. ... .. . . . . . .... . .. . .... . .. .. 1242 
SHORTHAND WRITERS. 
Inquests 
employment and payment ......................................... ............. 1113 
Local Courts 
appoint ment, oath and r emuneration ................... ................. 110, 734 
to be officers of the oourt to which appointed......... .................. 710 
Supreme Court 
appointment ................ ....................................................... .. 
to be officers of court .......................................................... .. 
oath ....................................... ........................................... .. 
See STF.NOGR.\l'HIO REPORTERS. .. ............................................ .. 
SHOWS. 
llunicipal By-Laws 
704 
710 
710 
1816 
for licensing and regulating.... .. ..................... .. ...................... 2487 
Pl'ovJnclal License 
See CIRCUSES AND Tn.\VEr.LING Snows....................................... 2845 
SICKNESS INSURANCE . 
See !NSUR.\NCF. .... . ............................................ 1968, 1977, 1981, 2022 
SIDE LIGHTS ON VEHICLES. 
Motor Veblcles 
what to be carried .......... ........ ......................... ........ .... ...... ... 279'9 
Municipal By-Laws 
requiring vehicles to carry .. ...... .......... ........ .... .. ................. ... 2479 
SIDEWALKS. 
Col!lDty Roads 
county not liable for building or maintaining........................... 572 
Municipal By-Law~ 
prohibitin~ riding or <.lriving on............................................. 2450 
removal of snow nnd ioo .. ... .. . .... .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .... .... .... . .. . 2459 
proh!b!t!ng le~~;di!'g cattle, otc., on .. .. .. .. .. .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. . 2467 
proh1b1tmg sp1ttmg on .. .... ...... .......... ............ ...... .... .. ........... 2467 
setting apart footpaths .. .................... ...................... ............. 2o12 
Non-Repair 
bow far municipality liable for negligence ........................... 2499, 2500 
See J,ooAL IuPnOVEMF.NTB. .. .. ..... .. ..... .. .. .. .... .. ...... .. .... . .. .... .... • 2549 
SIGNATU~ES. 
Evidence 
when judicial notice to be taken .. .... .... ... ..... .. .. .. ..... .. ...... .. . .... . 991 
880 
SIGN PAINTERS. 
l\lunicipal By-Laws 
JNDEX. 
for licensing, regulating and governing 
SIGN POSTS. 
E rection of on Highways 
PAll!:. 
2482 
by Ontario 1\lotor League ..................... ............ ..... ........... ..... 2505 
by Canadian Wheelrnon's Association ........... ........ ................. 2506 
SIONS. 
'Municipal By·La\vs 
prohiiliting or regulating the erection of .............................. 2458 
preventing tho defacing of ....................... ............................. 2458 
SIMPLE CONT.RACT DEBTS. 
LJmlcatlon of Actions for ........................................ .. ................... 9i9 
SINGULAR NUMBER· 
Interpretation 
includes plut·al ................ .............. .............. ......................... 8 
words iutorpt·eted in, to have oorrespomling meaning in plural 8 
SINKS. 
Municipal By-J ... aws 
for regulating the const ruction of ...... .. ..... ............................. 2452 
SKATING RINKS. 
Business Assessment of ................................................................ . 2584 
.) 
SLANDER· 
Action fo t• 
to be tried by j u t·y ...... ......... -~ ..................... ......................... . 
not to bo brought in division court ...... ................................ . 
when barn•d by lapse of time ...................................... ........ .. 
S ee LTDEJ, AND S LANn•:n .................. .. .. .................. .. ............. .. 
696 
790 
979 
940 
SLAUGHTER HOUSES. 
Municipal By-Laws 
for establishing and maintaining ............ ........... ......... ....... 2458, 
for prohibiting, regulating and inspe-cting ............................. . 
3003 
2459 
Public Health 
not to be established without consent of couucil or local board ... 
supervision by local boarcl .................................... ................ .. 
2995 
3003 
SLEEPING CAR COMPANIES. 
Provincial Tax 
See ConJ•Otl.\TIONs 'l'Ax ... .......... . .............. .............................. 3:59 
SLEIGHING. 
Bells 
to be attncl1ed to harness .................. ........ ............................ 2i95 
Municipal By-Laws 
prohibiting children f rom riding behind ............... ........ . .... ..... 2462 
matorinl no t to be plact>d on rond so ns to interfere with ......... :!;)18 
SMALLPOX· 
See VACCI!"ATION. .. . . .. . .. .. .. . . .. ... .. .. ..... .. .. . .. .. . .... .. ... .. .. .. ..... .. .. .. . 3014 
• 
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SMELTING WORKS-
M1Ul.icfpal Bonuses ... . .. .......... ... ........ .. . . ............... . .... ... .... ... ....... ... . 2441 
SMOKE. 
MunicJpal B7-Laws 
for prevention of 
SNIPE-
Proteetton of 
2467 
See GAllE AND FisnERIES. ..................... ...................... .... ....... 3215 
Rondeau Park 
not to be killed in.................................................................. 663 
SNOW. 
1\fonlcJpal By-Laws. , 
for requiring removal from roofs, sidewalks etc ..................... . 
liability for negligence in action for non-li"ef.air ..................... 2499, 
for imposing special local r ate for romova ............................. . 
Statute Laboo1' 
application tn keeping roads open iu winter .......................... . 
Hallways 
removal from electric and street railways on Sunday .............. . 
Toll Roads 
enforcing removal from ........................................................ . 
SNOW FENCES. 
County Road~ 
2459 
2500 
2568 
572 
2236 
2825 
powers of county council ...... .. . ....... .. . . . . ... . ........ .. . ...... . ....... . ... 57:l 
Crown 
lands of, subject to entry ....................... ........ ........... ............ 28.~ 
E rection 
power of municipal council to enter upon lands for purposes of ~838 
F ence Viewer s 
to aCt as arbitrators ........................... ................................. 2837 
appeal from award of ........................... ................................. 2838 
provisions of The I .in1; Fences Ad to apply ... . . . . .... .. .... . .. .. .. 2838 
Railways 
powers of company . . . . . . . .. . .... .. .. .. . . . . . . ... . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 2175 
Removal 
of fences when cnnsing drifts .................... ............................ 2837 
compensation for .. . . . . . . .. . . .. ... . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2837 
three fence-viewers to determine ..... . ..... ........ ........... ............ 2837 
by council on default of owner .. . .... ..... .. . ... .. .... .. . ... ... ............ 2837 
collection of costs of . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2837 
deduction by occupant from rent ... . .. ... ..... ............. ... .. ....... 2837 
duties of arbitrators .. ..... ... . ....... ........... .... .......... ..... ....... ... .. 2837 
fees of a rbit.·ntors ............ ...................... ................. ... ............ 28-18 
appeals ........................... ..................... ............. ... ..... ........ .... ~838 
powet· to enter on lands ... . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . 2838 
SNOW ROADS-
Dou ble Tracks 
pon·cr of county council to make ...................................... .... 2806 
nature of ... ... . . ..... .... .. . .. .. . ... . ... ....... ...... ... .. .... . . ... .. ..... ........ .... 2806 
rights of road . . . . .. . .. . . .. .. .. . . . ... . .. . ... .. . ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ... ... . . . . . .. .. 2806 
duties and po11·crs of path-masters . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. 2806 
calling out persons liable to statute Jnbonr ... . ..... ... .... .......... .... 280G 
application of commutation of statute lnhonr.............. ... . ..... .... 280() 
case of county actinp: on default of township ....................... .... 280i 
application of provisions to townships in distri<"ts ................. .... 280i 
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SNOW ROADS-Continued. 
P enalties 
for refusing to work .......................................................... .. 
for refusing to turn out of wrong t rack ................................ : 
recovery of .. ... ....... ............ ........................................ , ........ .. 
Vehicle 
P . .lQJI, 
~ 
2807 
2807 
moaning of ... ............ ....................................... .... ........... ...... _ . ~ 
Statute Labour . 
work in k_eeping highways open to be allowed as ................ .' . .. . 
commutation fund, application of ................ ................. ......... , 
.. 
SODA, BI-CARBONATE OF. 
Sales by others than Druggists .............. ......................... · ............. . 
· .. 
SOLDIER. 
bequests of personalty while on active service ......... . ............... .. 
SOLICITORS. 
Admission to P ractice 
articled clerks, after five years' service . .••... . •. ..•• •... 
after. t.hree years' service in case of certain graduates . .. •. 
barristers from England and from other colonies . . •••.• ; . . 
English, Scotch and Irish solicitors, etc. . .............. . . 
solicitors from other provinces or colonies •....•••...•.•.• 
barristers or ten years' or five years' standing . . _ ...•. .'. ~ . 
called before let January, 1891 ... . ..... .....• . • .. . • 
Quebec barristers who have been called to bar of Ont.ario .. 
service under articles . . .................... . ....... 17 07, 
examinaUon and oath ........ . ............ . ............ , 
proof and certificate of service . . . ••.. . ......... .. .. . .• 
where contract or affidavit cannot be produced .... . ... . • 
compl!a nee with regula tions as to lectures and examinations. 
notice of' application, publication when required ..•. ~ .••.• 
evidenc«> required In case or applicant from another jurisdic-
tion ............. . .... ........ ....... .. ......•.. 
certificate of fitness .•.... . ....... ......... ............ 
oath of a llegiance and o! office ... . ... . ................•• 
form or oath of office ..... . .... . ....... . • .... ... .. . .. 
certificate of admission . .. ... ...... . . . ... . . . . .......•.• 
fees payable to Crown ... ... .. . ... . . . ..... ~ •.. , .. . ... . 
Agreements W ith Olients • 
gross sum, commission, percentage or salary may be payable 
under ....... . . . ..... . . ....... ...... . . . . ..... . . . . 
commission and percentage to be payable only !or non-con-
tentious business and conveyancing .. . . ..... .. •.. •.. 
approval by taxing otllcer, when required .... .. . ........ . 
referring to court or Judge for opinion ...... . ......•...... 
order or court or judge . . . ... •••••• •••. . •. .• .••• • .•• 
party and party costs not aflected ..... . .•. . .. . .. ...... . 
cllent limited to amount payable to solicitor . ...... • . ... 
claims for additional remuneration, exclusion ot . . . : . . ... . . · 
liability for neglfgence, etc., not to be affected ...... •..•.. 
disputes under, how det-ermined ... .. . . . . .. . .....•..... 
enforcement or cancellation by court ............... 1720, 
re-opening and directing reference to taxation ..... . ... .. . 
approval o:f, when made by fiduciary ......... . .... . . .. . . 
liability to estate tor payment without approval .. ..... • •. 
purchase or Interest in subject or result ot litigation not vall-
dated . .. .... ......... .... . .....•. ..•..... • •.. . .. 
generally not subject to taxation .......... . .. . • . •.••. · · · 
1757 
1270 
1706 
1'106 
1'106 
1706 
1706 
1706' 
1707 
1707 
1708 
1'108 
1708 
17G~ 
1709 
17011 
1710 
1710 
1710 
1?11 
1710 
1711 
17U 
1719 
1719 
1719 
1719 
1719 
1719 
1720 
1'120 
1720 
1722 
1720 
1721 
1'121 
1721 
1722 
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SOUCITORS-Continued. 
Alphabetical List 
duty of secretary as to keeping .....•................... 
certified copy or roll to be sent monthly to secretary ... . 
entries ot names added to roll . ............ : . ........ . 
posting up list .................•.. . . ..... ... ....... 
Annual Certificates 
to be obtained before end or Mlchaelmas term ....•....... 
not to be Issued until fee.s paid up ...•................... 
not required until Mlchaelmas after admission . . ..•....... 
fine for neglecting to take out ........................ . 
penalty for practising without taking <1ut . . ......•....... 
suspension for default In taking out ................... . 
local and other court officers to send annual list of practitioners 
Applied Science 
~83 
1711 
1711 
1711 
1711 
1711 
1712 
1712 
1712 
1712 
1712 
1712 
admission of graduates In after three years' service • . . . . . . . 17 05 
Arbitrntion 
fees when acting as arbitrator ......................... . 898 
Articles and Service 
contract to be filed in Central Office .. .. .. .. . .. . • .. .. . .. 17 07 
when service to date fr'om ............... . .......•.... 17 07, 17 0 9 
consequences of not filing within three months . . . . • . . . . . . . 1707 
solicitor not to have more than four clerks under articles. . 17 07 
order of court tor assignment or discharge of articles, . , , , , 17 08 
termination of articles by death, etc., of principal . . . . . . . . . . 1708 
to he actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 08 
allowance for time of actual service In militia . . . . . . . . . . . • 17 09 
fee payable to Crown on filing articles, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 1711 
limitation ot proceedings !or striking oft the roll for defects 
in articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1714 
Attorneys 
right of persons admitted as to practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1706 
rights of those admitted before Judicature Act . . . . . . . . . . . . 1706 
Bachelor of Arts or of La\V 
admission of after three years' service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 05 
Barrister 
certificate of fitness, when entitled to .. . : . ............. . 
after ten years' practice ............................. . 
after five years' practice and passing examination ... . .. . . 
notice of application ...... ........................ . 
application, form of ...................... . ........ , . 
fees ........... ............. .......... ..... ...... . 
when called before 1st January, 1891 .... . ............. . . 
Quebec barristers .......... . ...................•..•.. 
Centra] omce 
articles o! clerkship and assignments, etc., to be filed in ..... . 
alphabetical list to be posted up In . . ................... . 
officer In charge to transmit annual list of persons practising 
Certificate 
ot admission, to be signed by registrar 
fee on . . ........... . .. ... .... .. . ....... •• . •••••• , • 
of fitness, when bencllers n1ay grant ..................... . 
endorsement of flat for admission ................. . .. . 
filing ... .. ....................... . ....... · · · ·. · · .. 
·annual, to practise .... .... .......................... . 
Champertous Agreements 
not to be valid ...... ........ .......•............. . •. 
Colonies 
admission or: practitioners !rom ........................ . 
conditions to be complied with ....................... . 
CommJssloner tor Taking Affillavtts 
solicitor to be ex-officio ... . ........................... . 
1706 
1706 
1706 
1706 
1706 
1707 
1707 
1707 
17 07 
1711 
1712 
1710 
1711 
1710 
1710 
1710 
1711 
1'7 21 
1706 
1700 
998 
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SOLICITORS-Contil1ued. 
Committee 
agrcemen t with solicitor to be submitted to senior taxing 
omcer t t t t t t t t t f I j 1 o i •. o o o o o o 1 o o 1 o 1 o o o o o o o o o o o 0 o 1721 
liability to estate for payment without approval . . . . . . . . . . 1721 
Contempt 
unqualified person practising to be guilty of . . . . . . . . . . . . . . 1704 
committal to gaol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 
solicitors under disability, If practising, to be guilty or. . . . . • 1713 
Conveyancln~ 
rules as to mode of remuneration for . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1718 
officer on taxation to consider skill, etc., Involved . . . . . . . . . . . . 1718 
agreement with client for commission or percentage . . . . . . 1719 
Corporation 
collection of costs wher e solicitor or counsel paid by salary. 1723 
eo.ts 
not recoverable when practising during imprisonment or sus-
pension .................... ..• ........... . ...... 
delivery of bill before b ringing action ................... . 
proof in action for recovery of . .. ...•. . . ........... . .. . 
reference for taxation, obtaining order on prmclpe ....... . 
not to be directed after judgment or after twelve months 
from delivery .... . .........•.. . ...............•. . 
exceptions under special circumstances ..•.... ... . .•... 
direction as to costs of reference ................ . . . 
taxation ex parte on non-attendance ..........•..... . •.. 
on order for delivery of b!ll, bill to stand referred to proper 
1713 
1'1U 
17U 
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
officer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1716 
credit for amounts received tor client and refund of aur-
plus .................................... . . ..• . .. 
costs of reference ........................ . ........ . 
action not to be brought without leave ............... . 
amount fouJld due to be payable on confirmation of certifi-
cate ... · ............ • •. . . . ....•...••..• • ....•..•• 
delivery up or papers, etc., by solicitor on payment by client. 
reference to be to proper officer In solicitor's county ..... . 
authorizin g action on bill within one month ....•..•....•. 
taxation where bill paid by party not chargeable aa principal. 
right to reference .... . .............. . ...••......... 
court considering special circumstances .....•......... 
order tor delivery of bill ..... . ........•............. 
where tblrd party enti tied to an account from client. ..... . 
re-taxatlon under special circumstances ........ • ......... 
payment not to preclude taxation .............•..... . .. . 
taxing officer may require assistance of officer ot otber court. 
consideration of skill labour and responslblllty on taxation. 
applications against solicitor, bow lntltuled ............. . 
etrect of taxing officer's certificate. ............ • ........ . 
rules as to method and principles ot remuneration for con-
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
1716 
1717 
1717 
1717 
1717 
1717 
1717 
1718 
171S 
1718 
yeyanc!ng . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 1718 
agreement with client for payment of gross sum, etc ...... : 1719-1721 
accepting security tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721 
Interest ~bargeable on .............. ...... ... .... • . . . . 1721 
right of mortgagee solicitor or his firm to . . . . . . . . . . . . . . . . 1722 
director o! trust company entitled to ror profeiBiooal servJces. 17 23 
recovery ot by corporation employing salaried solicitor or coun-
sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'123 
Counsel 
collection of costs by corporation when paid by salary. . . . . . 1723 
County Court 
officers not to practise . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 
Count;r Court Clerk 
to send In annual list of persons practlslng . . . . . . . . . . . . . . . 1712 
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SOLICITORS-Con ti nu ed. 
Court 
jurisdiction ovel' sollcilors not affected . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 24 
Criminal Matter s 
l'ules of court as to fees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 
Deputy Clerk o r the Cro\n t 
to send In .annual list of persons practising . . . . . . . . . . . . . . . 1712 
Deputy Rcglsh·ar 
to send in .annual list of persons practising . . . . . . . . . . . . . . . 1712 
when not prohibited from practising ........ ... :. . . . . . . . 1713 
Dh·ectbrs 
right to professional charges out of estate in hands of trust 
companies . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723 
Disqualltlcatlon from Practising 
practising while a prisoner or suspended , , , • . • . • • • • . . . . . . 17:1 3 
for acting as agent for unqualified person . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 
for non-payment of moneys received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 
of certain officers of the courts .. . . .. .. .. .. . .. .. • .. .. . . 1713 
whlle engaged In mercantile business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 J1.4 
District Court 
officers not to practise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712 
Division Court 
omcers not to practise . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 17 Jl3 
Docum ents 
delivery up by solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 
Drainage R efe•·ce 
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allowance for work done on . . ........ . ............. . . . 
Unincorporated Townships 
road commissioners in .... . .... . .... . ............ . ... . 
road allowances, opening of by commissioners In ........ . 
filing plans of in Department ....................... . 
time for performance of labour ...... . ............. .. . . 
amount of labour in .... ... ..... .. ......... . ....... . 
commutation, penalty for neglect to perform labour ....... . 
collection of arrears of commutation by sheriff . . . . ..... . .. . 
STATUTES. 
Amendment 
· by Act passed at same session ............. . .......... . 
An.nual Report 
on printing and distribution .......................... . 
Citation of •.••..•.•.•.... •....... .. . .... •. .. • • •••....•.. 
Clerk of Assembly 
endorsement of Acts by . . . . ................. .. ....... . 
to furnish copies of Acts to King's Printer .. .......... . . . 
Commencement of Act 
date of, endorsement by Clerk .................. ..... .. . 
Construction 
See INTERPRETATION .••••••••.•.••• • ••••••• •••••• •••.•• 
Courts 
to give effect to statutory rights and duties ........ . ..... . 
Distribution 
how method prescribeu ............... . .............. . 
annual report to Assembly RB to ........... . ......... . . . 
Enactln~ Clause 
form of ......... .. ............. .. .... . ............ . 
EndorsCJnent by- Clerk 
effect of ....... . .. . .... .. . . ..... ... .......... .. . .. .. . 
Evidence 
how proved 
J\ing's Printer 
printing, publlc.atlon nnd dl:strlbutlon by .......... ... . . . . 
annual report on printing and distribution . . ... ..... .... . 
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STATUTES-Continued. 
Printing 
how method prescribed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 
annual report to Assembly as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • u 
PubllcatJon 
bow method prescr ibed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 
References to 
how made . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • 1: 
~peal 
by Act passed at same Session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 
UltraVI.res 
protection of judges, etc., acting under . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1091 
Validity ot 
action to test, at suit of Attorney General.. . . . • . . . . . . . . . . 686 
notice to Attorney General, when que.sUon raised·.. . . • . . . . • 69 0 
reference to divisional court or judge. See CONSTITUTIONAL 
QuESTIONS.• • • • • • • • • · • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1062 
STATUTORY CONDITIONS. 
In Flro Insnran<:e Pollcles 
See lNBUltANCE. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 2032 
STAY OF PROCEEDINGS. 
Appeals 
from county or district court to divisional court........... 74<6 
to Privy Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 671 
Arbitration 
application by party to submission...... .. .............. 896 
Foreign <.:onrts 
where action !or same. cause pending In . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 
STEAM. 
l'tlunJclpnJ By-Laws 
authorizing supplying company to lay pipes In streets. . . . . . 2-t&9 
Sec Pllm.Ic UTit.ITIEs • •• •••.•••.••.•.•••.••••...•.••• :. • · 2773 
STEAM BOILERS. 
AppllcntJon or Act 
Act not to apply to certain boilers .................. 3166, 3157 
fio llc r Inspection Company 
employment of to make Inspection . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3166 
CertJtlcnte or ln.c;pecUon 
Issue of and fee !or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157 
penalty for non-payment or fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3167 
Evidence 
po\\•er of Inspector as to .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • . 3167 
penalty for refusal to give . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3167 
l•'ecs 
payment or to Treasurer of Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3157 
Jno,pector 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3165 
appointment or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3166 
employment or boiler Insurance company . . . . . . . . . . . . . . . 3166 
not to be agents Cor boilers or machinery . . . . . . . . . . . . . . . 3156 
oath of ottlce and power to enter premises . . . . . . . . . . . . . . 3166 
penalty for obstructing . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 3166 
witnesses, summoning or by . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 3167 
penalty tor non-attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3167 
certltlcate of Inspector . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . • • . . . • . . . • . . 3167 
reo for .....•.....•. • •.......... . .. : ••.. : • . . • • . . • • • 315 7 
penalty ror not paying .......... ........... . ; . . . . 3157 
appeals from to Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157 
.STEAM BOILERS-Co.1tinued. 
)Jinister 
ThDEX, l:i95 
PJ.GE • 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 
Penalties 
obstructing Inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 6 
refusing to glve evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157 
refusal to pay fee for certificate of Inspection . . . . . . . . . . . . . 3157 
to be paid to Provincial Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3157 
recovery of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 7 
Regulations 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 
power of Lieutenant Governor in Council to make . . . . . . . . 3155 
when to take efiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 6 
Steam Boiler 
meaning or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155 
.STEAM THRESHING ENG INES. 
, Spark Arresters 
engines to be provided with . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 
penalty for not providing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 4 
recovery and application of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3154 
STEAM WHISTLES. 
Rail wars 
regulations or board as to cities, towns and villages .......... 217 9 
.STENOGRAPHIC REPORTERS. 
Association 
continued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
power as to holding real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
members, who may be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • 1816 
powers as to education and training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
examinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
students organized into affiliated society . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
by-laWS ...... , ...... . .•. , ... , . , ............ ..... , . . . 1817 
councll, how composed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
president, vice-president and othe r officers . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
honorary membership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
annual meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1818 
limiting terms of diploma and certificate . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1818 
restriction upon use of title . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 
suspension and expulsion of members . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • 1819 
fees .and penalty, recovery and application of • . . . . . . . . . . . . . 1819 
ex members to have no claim to property . . . . . . . . . . . . . . . . 1 819 
Annlllal 1\feetlng 
prescribing time and place for holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
By-laws 
powers of association as to passing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
two-thirds vote required to pass or alter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
Certificate of Competency 
powers of association as to granting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 816 
as to limiting term ot ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 818 
Chartered Stenogrns•hic Reporter 
who may be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
penalty for wrongful use of tit le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 
Chartered Stcnoj!rnphic R eporters' Assor lntion of Ontario 
association to mean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
Classes 
powers or association as to establishment or . . . . . . . . . . . . . . 1816 
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Coroner's Inquest 
employment and payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 113 
Council 
how composed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1817 
quallllcation or members . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1817 
election t,o be held annually . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
quallficatron for voters . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
honorar y members not eligible . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1818 
term or office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7 
vacancies ......................................... 1817, 1818 
quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 7 
election or officers by . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
duty with respect to keeping register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
Coupty aud District Courts 
appointment for .......... . ......................... 704, 734 
Diplomas 
powers of association as to granting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
as to limiting term ot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
DiscipUne 
powers o! association as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 
E ducation 
powers of association as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
E vidence 
effect or register as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 
Examina tions 
powers of association as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18}6 
council may prescribe fees for . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1819 
Expulsion 
powers of association as to . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1819 
Fees 
withholding diploma ·or certificate for non payment of ..... 
council may fix . . ..••••...•• • •..•.• • . . . .•• . . . •...•.... 
recovery o r . . . .......... . .... .. . . . . . ... . .. . ..... . ... . 
H onorary 1\fembersbJp 
1818 
1818 
18 19 
how granted . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
not to entitle recipient to vote or be a member or councll .... 1818 
Inquests 
employment and payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 
Lectures 
powers of association as to establishment of . . . . . . . . . . . . . . 181S 
Local Courts 
appointment for .................. ... ............... 710, 734 
1\fembe~hip 
or the association ....•.................. . ............. 
tor special attainments ........................ . ....... . 
honorary membership •................................ 
ex-members to have no claims on property or runrls ....... . 
o mcers 
18 16 
1818 
1818 
181!1 
appointment of. by council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
powers as to removal by ,councll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
Penalty 
for wrongful use of title . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1819 
application of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 
P residen t 
election of, at close of annual meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
vice-president to act In case ot vacancy In omce . . . . . . . . . . . . 1817 ; Quorum . 
of council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
Real Estate 
powers ot a~soclatlon as to. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181S 
INDEX. 
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nepter 
8!!7 
secretary to keep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 181S 
elrect of as evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 
8e(:retary 
election of at close of annual meeting . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1817 
Studenta 
establishing classes, lectures, etc., !or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816 
organization of affiliated society . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1817 
Supreme Court 
appointment for .................................... 704, 710 
duties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 
oath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 
fees ........ · .................. . ..... .............. 706, 717 
Sllllpenslon 
powers of association as to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819 
Treasurer 
election of, at close of annual meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
Vice-president 
election of, at close of annual meeting . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817 
STOCKS. 
Oharging Orders on 
powers of court on application of judgment creditor...... . 726 
Execntlon 
seizure and sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008 
Lunatics 
dealing with shares after declaration ot lunacy. See LUNATics. 92• 
STONE. 
Road Materials 
not to be placed in winter so as to Interfere with slelghing 2618 
Taking from Lake Shores, etc. 
See BEACH PaoTKCTION.. • .• . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 3127 
.STREET RAILWAYS. 
Electrical Equipment 
regulation by power COIJlmisslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 
Emplo:yees 
exempt from jury service....... .. .... .. ..... . ..... . . .. 849 
hours of labour .......... . ....... .. .........•.... 2237, 226S 
Inquest 
to be held In case of fatal accident.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110& 
l\funJclpal Corporations 
powers as to making agreements with company. . . . . . . . . . . . 223 i 
powers as to &Onstructlng and operating . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 5 
debts contracted not to be Included In fixing limit of borrow-
Ing power . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 
Provincial Tax 
See ConPOttATlONs TAX.· . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3 69 
Pt~bllc Utilities Commission 
management by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 2790 
S ee RAILWAYS... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2126 
STREETS. 
See HxouwAYS. 
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1" .. 0&. 
STREET TRADES. • ' 
Age of Emplo:1JDent 
limit for boys and girls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3096 
Boar<111 or CommJssioners of Pollee 
regulation and control of children engaged ln........ .. . . 2f89 
STUDENTS. . ' 
Elections 
right to vote notwithstanding absence at college.......... 143 
V accl.nation 
requirements as to 
STUDENT-AT-LAW. 
3019 
Jurors 
exemption from service as ................... • .....• .'.. 'U8 
tampering with, penalty for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 
See BARRJI!TERI! • . ••••••••.••••. . ••• . •••• . .••••• •• •.••• : . 1700 
LAw SociETY ov U PP•at CAN-\0.\. • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • 1689 
SUBPOENA. 
Disobedience to 
liability for damages 
SUBWAYS. 
Constrnction of under Railway 
See HAtf,WAYS •••••••••••••• ••••••••• .•••••••••••.•• 2170, 2192 
:Munidpal By-Laws 
for permitting construction of, on high_ways tor cattle ..... ·: 2506 
SUCCESSION DUTY. 
Action 
for recovery of duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 332 
jurisdiction of supreme court ................. • ....•. :. . 332 
rights of Attorney Gene ral ....... .. ..................•. ' 332 
Administration 
when expenses not to be allowed, In computing dutiable value. 319 
Aggregate Value 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . • . 317 
rates payable according to ... ... . ·' · . . . . . . . . . . . . . . . . . 3217324 
Allowances 
in compu tatlon of value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
for duty paid elsewhere than In Ontario ........... . .. . .. 319, 324 
surrogate judge settling amount of ...•..... • . • . . ... . • .. · 326 
AnnnJtles 
extent of liability to duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
how valued, certificate of superintendent of Insurance . . . . 327 
payment of duty In Instalments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 328 
Appeal jurisdiction of divisional court .... ... .. ..... :. . . . . . . . . . 688 
from surrogate judge to divisional court . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· 327 
Appraisement by Sherur 
when to be made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
to be at fair market value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
fees of sherlll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Attorney General 
rights or In action for recovery of duty . . . . . . . . . . . . . . . • . . 332 
Aunt 
rates payable on property passing to, or to descendants of . . 323 
INDEX. 899 
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.SUCCESSION DUTY-Continued. 
Bank 
securities or, not to be transferred by foreign executor where 
head omce in Ontario until duty paid ......... . . ; . . . . 324 
Beneftclal Interest 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 
allowances in computing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
Brother 
rates payable on property passing to or to descendants of.... 323 
Caution 
r_egistratlon of by Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2 
Cert.iJ:lcate of Payment 
right to demand, effect of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 9 
Charitable Bequ ests 
exemption of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 
Cblld 
whom to include . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 
extent of exemption of property passing to . . . . . . . . . . . . . . . 319 
rate of duty on property passing to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
Collaterals 
when special rates payable on property passing to ........ 322, 323 
when general rate payable on property passing to . . . . . . . . 324 
Committee 
accountabllity for duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Com1>ounding Claims for Duty 
powers of Treasurer In respect to expectancies . . . . . . . . . . . 330 
Corporations 
exemption of se.curitles when transferable on register and 
owner domiciled out of Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 
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special provisions as to certain townships .... ......... . 
Boundary Lines ot Concession!< 
what line to be governing line In running division or side lines. 
Chain Bearers 
oath to be taken by .............................. . .. . 
rE:"strlctlon on employment of relative of party ........... . 
Chains 
verification of before proceeding with work ........... .... . 
Commons 
to be public when laid out In original survey of urban munl· 
clpallty ........................................ . 
boundaries or as marked. confirmed ................. .... . 
surveyor to t:ollow regulations ns to township survf'yR .... . . 
survey by grantee In unsur veyed township to be binding 
Concession L ines 
surveyln~ and marking of '~'>'here not run or obliterate(! 
bow to be drawn when not run or obliterated from original 
survey ..................... .................•... 
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SURVEYS-Continued. 
COncession Lines-continued. 
how surveyor to establish ...... . ..... ..... . . . .. . . . . . . . . 
confirmation of where established by Crown notwithstanding 
width differs from letters patent .. . ... . .... . ...... . . . 
Concessions 
procuring evidence as to true boundaries of ............. . 
placing monuments at corners of .. . ................•... 
marking by monument at instance of county council ....... . 
con Ormation of boundaries by Minister . .. ... ........... . 
governing l ine and running side lines ................. . 
natural boundaries at end, from which lot numbered, what 
to be governing line .................... . ........ . 
where d ivision line or proof line has been run between lots In 
original survey ....... . ....... . ........... . ...... . 
bow aide lines drawn In double front concession .. . ...... . 
side lines where a l ternative concession line only drawn In 
original survey .................... . ............. . 
s ide lines where lands In adjoining townships included In same 
grant . . . ... .... ... . .............. • ...... · · ... . . . 
rear bounda ry, how ascertained where front broken ..... .. . 
Confirmation of Survey 
when undertaken at Instance of county council to mark 
boundaries o! township, etc. . . . ..... .............. . 
when undertaken at Instance of township council ....... . 
Contempt 
lor failure to obey subprena ........................... . 
County Council 
application to Lieutenant-Governor In Council for placing of 
monuments to mark boundarlea or townships and conces-
sions ..•..... _ ... ........................... . .... . 
Couuty Judge 
order for Issue of subprena to give evidence before surveyor as 
to boundary line, e tc .......................•....... 
Disqualification 
ot chainbearer or rodman for relationship to party . . ...... . 
Division Line 
those heretofore established confirmed ...........•. . ..... 
bow ascertained In sectl()na or blocks or 1,800 acres, etc ... 
to be run on same line as line joining front or rear ends of 
governing lines ........... . ... . . ..........•.. . .•.. 
where posts or monuments In original survey cannot be round. 
where front line obliterated or lost . ..................• 
Double Front Concession 
bow side lines drawn in .......... . .................. . 
where concession not the full depth • ................... 
drawing side lines where only alternative concession Unee have 
been run ..................................... . .• 
establishing position or missing post or monument ....... . 
E ocwnbrances 
efrect of upon portion of closed highway to which owner of 
adjoining land entitled .... ... . ... . . ... . .......... . 
Evidence 
power to obtain for purposes of determining true boundary. 
order for Issue of subpren a ..........•............... 
administration of oath by eur\"eyor . .....•......... . ....• 
how to be taken down ....... .. . . ..... • .............. _ 
filing In r egistry office ................. . ............. . 
fee tor receiving and t\llng ............•.......... . ...• 
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SU~VEYS-Continued. 
Expenses 
. Fee 
of placing monuments or making survey at instance of muni-
cipal eouncfls; how borne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 94 
where undertaken at Instance of local municipal council. . . . 17 94 
to be paid In the first Instance by municipal treasurer...... 1795 
for testing and stamping measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 90 
for copy of extracts fro m journals of field notes . . . . . . . . . . 1807 
for receiving and filing plan, etc., in registry office . . . . . . . . . . 1&07 
Field Notes 
duty of surveyor as to kE'eping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&07 
Front 
of concession, how settled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-02 
l<'rontages 
to embrace whole width between front posts, monuments or 
boundaries notwithstanding variance from letters patent. 17 96 
Frontenac 
special provision as to line between lots in certain townships in. 17 98 
Govc>rnJng Lines 
boundary line on side from which lot numbered to be . . . . . . . . 17 96 
where end of concession from which lot numbered has natural 
boundary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797 
where side line or proof line drawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 97 
when more than one side line or proof line. . . . . . . . . . . . . . 17 97 
of side lines in section or block of 1,8 00 acres, etc. . . . . . . . . 1&00 
running division lines on same course as line joining front 
and r.ear ends of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&04 
where posts or monuments In original survey cannot be found. 1&04 
where front line obliterated or lost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 
Governing Points 
confirmation of where established by Crown notwithstanding 
width differs !rom letters patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 96 
Haliburton, Provisional County of 
special provision as to line between lots In townships In. . . . 17 98 
Hastings 
special provision as to l!ne between lots in certain townships 
In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 
Journal 
duty of surveyor as to keeping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807 
Lake 
where land covered by water excluded in computing area of lot. 1796 
saving as to rights established by court . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 
Lennox and Addington 
Lot 
special provision as to line, between lots In certain townships 
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 
procuring evidence ne to true bound!arles o!. . . . . • . . . . . . . . 1791 
bow division or side line to be determined where division or 
proof line bas been run in concession . . . . . • . . . . . . . . 17 97 
1\liU.IltoulJn 
proceeding where original monument In certain townships 
cannot be found . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 
!\Ieasure 
testing and 'Stamping standard measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 90 
duty ot surveyor as to procuring and causing stamping and 
testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 91 
verification of be! or~ proceeding on work . . . . . . . . . . . . . . . . 17 91 
SURVEYS- Continued. 
l\IJnJng Claims and Lands 
INDEX. 
PAO~. 
before issue of patent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 H 
before lease on discovery under boring permit.... . . . . . . . . 449 
l\linlster of Lands, Forests and 1\lines 
powers of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 
compensation for deficiency In acreage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 77 
l\lonuments 
to be placed at corners of townships and end of concession llnes, 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 92 
boundary l ines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 92 
to be er ected under dlre·ctlon or minister . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 92 
placing of on application of county council . . . . . . . . . . . . • . 17 92 
marking concession lines and side road lines at instance of 
county council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 93 
expenses of placing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 17 95 
quarter section posts In Rainy River to remain. . . . . . . . . . . . 18 00 
proceedings where posts or monuments cannot be found In 
certain townships in the districts . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 18 00 
procedure where post or monument for commencement of sur-
vey between lots cannot be found . . . . . . . . • . . . . . • • . . . 18 04 
establishing location of llne, post or monument in double 
front or alternative concession • . . • • . . . . . ... . . . . . . . . . 18 05 
those planted on original survey to be adhered to . . . . . . . . . . 18 05 
1\luskoka, District ot 
special provision as to line between lots In townships In • . 17 98 
Natural llonndaries 
what r egard to be bad to when side line not intended to run on 
same course as boundary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 97 
Navigable 'Vaters . 
where closed street abuts on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 06 
Nipisslng 
special provision as to line between lots In townships In south-
ern portion of . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 17 98 
Oath 
to be administered to ch alnbearers and rodmen . . . • • . . . . . . . 17 91 
power of surveyor as to administering when ascertaining 
boundaries, etc. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . 18 07 
Ontario Land Surveyor 
surveyor means . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 17 90 
rights of, as to passage over lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 91 
Original Survey 
meaning of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 90 
confirmation of boundaries established by. . . . . . . . • . . • . . . . . 17 96 
survey by grantee In township previously unsurveyed to be 
deemed . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 17 96 
boundary lines In how tar to govern In rul}.nlng side 11nes •. 1796, 17 97 
division or proof line run In, bow far to govern . . . . . • • • • . 17 97 
procedure where posts or monuments lost .•. • .•..• •• , .1804, 1806 
side lines In to be adhe:red to . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . 18 05 
how lines not run In may be established . . . . . . . . . . . . . . . . 18 OG 
Parry Sound 
special provision as to line between lots In townships In. . . . 17 98 
Pena l ty 
Interfering with or obstructing surveyor passing over lands. 1791 
disobeying subpoona to attend before surveyor . . . . . . . . . .. . 1792 
Peterborough 
special provision as to line between lots In certain townships 
In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 
INDEX. 
SURVEYS-Continued. 
Plans 
provision fo:r allowance tor roads on ... . . . ..... ... .. . .. . 
ownership of land forming part or street closed by alteration. 
may be filed in registry office ....•...... . .............. 
Prior Enactments .. 
confirmation of lines established under ... ... ........... . 
Proof Line 
division or side lines to be on same course with .. .. ... .. .. . 
where two or more drawn, which to govern ..... . .. . .. . . . . . 
Ralilways 
location of line, etc. S ee UAJLWAYs ..... .. ........ .. .. . .. . 
Rai ny River 
former survey of department of the Interior adopted ..... . 
road allowance to be one chain In width ............. . 
land detached from road allowance to be part or adjacent 
quarter section or lot .............. . .............. . 
present quarter section posts or lot posts to remai n ..... . 
proceeding where original monument In certain townships 
cannot be found •.. . .. .. .. . . . ...... . ..... ......... 
Renfrew 
special provision as to line between lots In certain townships ln. 
Returns . 
to be made by surveyor running lines In certain townships. 
Registration or Plans 
See LAND TITLES. , • •••••••• •. •••••• •• •••.••• • •• •. .. • •. • 
R.EillSTRATION OF lNSTllU~IENTS .•• . • • ....•.•..•..•. • .. • . 
Registry Oftlce 
evidence taken and documents prepared by surveyor to be fil ed 
In .. . ....••... . . .. . .. ....... .. .... .. .... . ... . . . . 
Rivers 
where land covered by water excluded In computing area of 
lot .................. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
saving as to rights established by court .............. . . 
Roall Allowance 
survey by grantee In unsurveyed township to be binding . .. . . . 
width of In Rainy River District .. . . . .. . . . ...... .. ..... . 
when laid out by private owner to be public highway ....... . 
confirmation or boundaries to be settled at first survey .... . . 
metbod and proportions of original survey to be followed .. 
lots not to be laid out so as to Interfere with ........... . 
survey not valid unless performed by surveyor .......... . 
ownership of street closed by alteration of plan ...... ..... . 
where allowance abuts on one sid~ of street ...... . .. . . . 
Roa<l Allowance in Cities, Towns and Villages 
to be public highways ...................... .. ... ... . . . 
boundaries as marked, confirmation ot ..... . ... ... . ..... . 
surveyor to have regard to ............. . . . ... . ... . . . . . 
Rod Man 
oath to be taken by ... . . . ................. . . . ....... . 
restriction on employment of relative of party . ... .. . . .. . . 
Sections 
survey of townships ln, how boundary lines to be ~overned . 
re-establishment of angles of adjacent secUons or blocks ... . 
joining nearest undisputed points on side lines . ...... .. . 
where undisputed points more than twenty chains apart .. 
where front line obliterated . . ....... . ......... ... . . . 
report to minister where angle cannot be ascertained ... . 
governing line or side Une to be governing lines between nil-
quat parts of lots ...•• . .. • •......•...... . . . ... . . .. 
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SURVEYS-Continued. 
8ecUoDB-Contln ued. 
division lines between north and south halves or lots, how 
defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 
proceeding where monument or post of original survey In cer-
tain townships cannot be round . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 
Side Line 
those heretofore established confirmed . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 ?9 0 
course of , to be governed by boundary line of concession. . 1796 
how to be run by surveyor at Instance of owner . . . . . . . . . . 1796 
how run when end of concession from which lot numbered has 
natur al boundary . , . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . • . • • • 1797 
when not lntendE'd to 'be run on same course as either con-
cession boundary . . . . . • . . • . • • • . . • . . . . . . . • • • . . . . . . • 1797 
how ascertained where original survey was In sections...... 1798 
exception where governing boundary Is broken . . . . . . . . . . 1798 
special provision as to certain townships . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798 
how run where front line not run In original survey . . . . . . 1802 
how drawn where township fronts on river or lake ... , . . . . 1802 
how drawn where part of concession line brolren . . • . . . . . . . 1802 
how drawn In concessions with double fronts . . . . . . . . . . . • . 1803 
where lands In adjoining concessions Included In same grant. 1803 
to be run on same line as line joining front or rear ends of 
governing line ......... . ....•...........•...•..••. · 180• 
where post or monument In original survey cannot be found 
for -commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 
where front line obliterated or lost . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 180• 
In original survey to be adherPd to . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1806 
Side Road L.lnes 
surveying and marking of where not run or obliterated . . . . . . 1793 
Standard of l\leasure 
testing and stamping each standard measure by . • • . . . . . . . . • 1 '110 
fee for testing and stamping . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . 1790 
duty of surveyor as to procuring and causing stamping and 
testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1791 
Street 
when laid out by private owner to be public highway. . . . . . 1806 
confifmat!on of boundaries to be settled at first surYey . . . . . . 1806 
original survey to be foUowed . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1808 
lots not to be laid out so as to Interfere with . . . . . . . . . . . . 1806 
survey not valid unless performed by surveyor . . . . . . • . . . . . 1806 
ownership of street closed by alteration of plan • . . . . . . . . . 1806 
where allowance abuts on one side or street . . . . . . . . . . . . 1806 
by-laws of municipal corporations for survey or. . . . . . . . . . . . 2481 
Snbprena 
Issue of, at Instance of surveyor to procure evidence of bound-
ary line, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.791 
service or ....... . .............•... .. ... . . . . • .. ·.· . . . .. 17~2 
penalty for disobedience to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1792 
Sudbury 
proceeding where original monument In certain townships can-
not be found . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 
Surveyor 
means Ontario Land Surveyor .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. • .. 1790 
duty to get measure certified. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1791 
power of passing over private lands . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 1791 
penalty for obstructing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791 
duty when making survey for grantee in unsurveyed town-
ships . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1798 
returns to township clerk of lines run In certain townships. 1799 
\ INDEX. 
SURVEYS-Continued . 
Thunder Bay 
• proceeding where original monument or in certain townships 
cannot be found ........................... . ..... . 
Township Council 
application for survey wher e concession lines, etc., not run or 
obliterated from original survey ................... . . 
how lines to be drawn and established ................. . 
confirmation of survey by Minister ........... ........ . 
expenses, how borne . ..... . .. .. . ... ..... . ........ . .. . 
Township Surveys 
regulations with respect to, to be followed in urban munici-
palities ... . ......... . ........ . ................. . 
Townships 
procuring evidence as to true boundaries of ............... . 
placing monuments at corners of .•.................. .... 
marking at Instance of county council ................... . 
confirmation of boundaries by Minister ................. . 
Unsurveyed Townships 
effect of survey by grantee .......... . ...........• . ..... 
Victoria, County of 
special provision as to line between lots in certain townships 
in .. . . . . . . . . . .. .... •............. ... ... . . .. ... . . 
Water 
when lakes, etc., excluded from area of lot .. ............. . 
saving as to rights determined by court ................. . 
Witnesses 
order for issue of subpoona to ......................... . 
service of subpoona .................... . .............. . 
consequences of disobedience to subpoona ........ ....... . 
SWANS. 
Protection of 
925 
l'.\Cf.. 
1800 
1793 
1793 
1793 
1794 
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1796 
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1792: 
See GAME A:>n FisUEiu~;s .. . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . • . • • . . • 3215 
SWEAR. 
Includes Afflrm or Declare 11 
SWINE BREEDERS' ASSOCIATION. 
Continued as Agricultural Association ... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7 
SWING BRIDGE. 
Stopping Trains at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 3 
SWITCHBACK RAILWAYS. 
l\lunlclpal By-Laws 
for regulating and licensing... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2487 
SWORN. 
Includes Aftlnncd or Declared . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
TALESMEN. 
See J uRoRs .......... ... ............................. 869, 873 
TANNERIES. 
1\lunlclpal By-Laws 
prohibiting or regulating the erection or continuance. or.... 2456 
defining areas within which establishment forbidden...... . 2483 
Public Health 
not to be es tablished without consent of council or local board 2!195 
